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Perkembangan industri yang pesat terjadi dalam 10 tahun terakhir di Indonesia 
menyebabkan setiap perusahaan tidak bisa hanya berorientasi pada keuntungan 
perusahaan saja, melainkan setiap perusahaan harus membangun citra dan 
reputasi yang baik di mata masyarakat. Salah satu cara untuk membangun citra 
dan reputasi untuk perusahaan bisa melalui PR agency. PR agency ini berfungsi 
untuk menawarkan jasa komunikasi yang efisien dan efektif dengan memberikan 
ide-ide kreatif untuk para perusahaan yang menggunakan jasanya. Salah satu 
jasa yang ditawarkan oleh PR agency yaitu media monitoring. Jasa media 
monitoring cukup penting untuk perusahaan dikarenakan perlu untuk melakukan 
pengamatan terhadap kompetitor yang ada, pengamatan ini dilakukan oleh suatu 
perusahaan agar perusahaan ikut berkembang dan juga dapat melakukan inovasi-
inovasi sesuai dengan trends yang sedang berkembang. Selain itu juga Peran 
media monitoring ini sangat penting karena pengumpulan data adalah awal dari 
riset. Pemaparan tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan 
kerja magang di salah satu PR agency yaitu Piar consulting dan menjadi salah 
satu bagian didalamnya yaitu membantu divisi media monitoring.  
 













The rapid industrial development in Indonesia has made every company can't 
orient towards company profits that occurred in the last ten years. Still, every 
company must build the right image and reputation in the community's eyes. One 
way to create an image and reputation for a company is through a PR agency. This 
PR agency offers efficient and effective communication services by providing 
creative ideas for companies that use their services. One of the services offered by 
the PR agency is media monitoring. Media monitoring services are crucial for 
companies because it is necessary to observe existing competitors; a company 
makes these observations to develop and drive innovations following evolving 
trends. Also, the monitoring media's role is crucial because data collection is the 
beginning of the research. This explanation is the background for the author to do 
an internship at one of the PR agencies, namely Piar Consulting and one part of it, 
namely helping the media monitoring division 
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